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Inèpcia i ambició
Si és verital que més que mii hem de mirar en aquests moments cap enda*
?anl amb l'optimisme que inspira sempre la fe en una causa noble com és la de
Catalunya, ai és veritat que les caigudes que el nostre poble pugui sofrir en la
seva creuada per la conquesta definitiva de les sevfs llibertats no ban de servir
més que per a atiar encara més el nostre inh;l d'assolir el terme del nostre camí.
també és veritat que ara més que mai convé que de temps en temps en el nostre
camí girem els ulls cap enrera i, recordant totes les gestes dissortades que hem
presenciat, ens esforcem a aprendre les sanes lliçons de l'experiència per tal de
no recaure en l'esdevenidor en els mateixos mancaments.
Ara, repassant mentalment aquests tres anys malestrucs en què Catalunya ha
patit sota el jou de les esquerres, una de les coses que ens omple d'astorament és
la inèpcia dels governants que el poble català va votar per ona immensa majoria
en les urnes electorals. La dinastia de governants que tan desgraciadament inau¬
gurà Francesc Macià, ha continuat fins al final al mateix nivell de manca d'apti¬
tuds i de preparació amb què es va iniciar el Govern de Catalunya. Els catalans
que, en un moment d'embriaguesa i de deliri, van donar llurs vots al monstruós
conglomerat de les esquerres, van creure que per a governar un poble la bona fe
podia suplir el talent i que un temperament bèi'lic i arruixat podia produir en el
governament de Catalunya els mate xos efectes que un temperament bregat en les
lluites ciutadanes, una ròlida vocació per a la poüiica i ona preparació i una apti¬
tud provades en el difícil art de governar.
Ja hem vist malauradament quin resultat ha tingut l'aplicació d'aquest criteri
simplista dels milers de votants de les esquerres. La història d'aquests darrers
anys, que ha finit el 6 d'octubre passat, no és més que la història de la liquidsció
de la trista herència que Francesc Macià deixà a la Generalitat. Ell ens va voler
ensenyar a jugar a soldats, oblidant imprudentment que per a governar on poble
són precises altres virtuts i qualitats que les d'un brau i valent militar. I ja h>.m
pogut veure quines victòries van obtenir aquests soldats sota el comandament dels
encarregats de liquidar la trista herència bèl·lica del senyor Macià: En Dencàs i
En Badia.
Hem sortit d'un període en què han imperat solament l'ambició i l'audàcia
en tots els qui aspiraven a ocupar el Poder. Es necessari que des d'ara els que
tinguin aquestes aspiracions sàpiguen que les responsabilitats del govern d'un
poble sols han de gosar contraure-ies els. homes aptes i preparats, els tempera¬
ments políúcs que tinguin no sols un sentit innat d'autoritat, ans també ona sòli¬
da preparació en l'art de governar. ¡Quanta dels que aquests darrers anys s'han
vist enlairats a llocs molt eminenis en la governació i administració de la nostra
terra i que ara gemeguen el fons de llur desgràcia, deuen veure en aquests mo¬
ments amb la més gran claretat llur funesta equivocació d'haver acceptat càrrecs
per als quals no tenien la necessària aptitud i preparació! En casos com el d'a¬
quest ensorrament d'ambicions que acabem de presenciar a Catalunya, és ben
cert, com ha dit on il·lustre pensador, que si cada u de nosaltres podia llegir en
els cors dels altres, trobaria que eís homes que voldrien baixar serien més nom¬
brosos encara que els que voldrien pujar.
Ara comença un període en què caldrà tenir presents tes dures lliçons de les
catàstrofes que l'aliança de l'ambició i la inèpcia ha produït en la nostra terra.
Ara és l'hora de dir i repetir la vella veritat que el qui es llença a escalar grans
altures està exposat a grans caigudes; ara éj l'hora de pensar que la continuï at
de petits deures Ileialment acomplerts exigeix tant d'esforç com les accions heròi-
ques i que més val per a Catalunya un any de bon govern que tres anys d ame¬




de la Propietat Urbana
Diumenge passat la Junta del Ple d'a¬
questa Cambra de nostra ciutat, va ce¬
lebrar, com de costum, la seva sessió
mensual reglamentària, en la qual va¬
ren prendre's determinats acords que
per la seva importància mereixen els
honors de la publicita^
Les noves despeses esdevingudes per
a defensar per tots els mitjans legals els
grans interessos de la propietat urbana
de la nostra estimada ciutat, ha imposat
a la Cambra la necessiïst Ineludible de
augmentar el preu de les quotes obli-
gàtòries que consten en els ingressos
del nou Pressupost per l'any 1935 (en
aquesia sessió la junta va assabentar-se
que aquest Pressupost ha estat aprovat
per la Direcció General de Cambres
dfcl Ministeri de Treball i Previsió so¬
cial). I tenint molt en compte aquest
augment relatiu, acordà la Cambra que
d'ací endavant la percepció de les no¬
ves quotes es farà per semestres, en el
primer i tercer trimestres de cada any,
en els mateixos dies i lloc de la recap¬
tació de la contribució urbana com de
costum.
El President, senyor Capell, va donar
compte a la juma de la seva assistència
a una reunió de representants de Cam¬
bres de Catalunya que va celebrar-se a
la de Barce'ona, el dia set del corrent
per tractar de molls problemes munici¬
pals, de la imposició de molts arbitris
que pesen sobre la propietat urbana i
principalment de l'establett per la Ge¬
neralitat sobte els solars, siguin o no
edificats. Aquest impost que representa
una doble contribució sobre els edifi¬
cis, va ésser qualificat de il·legal, ha-
vent-se acordat oposar-se per tots els
mitjans legals contra l'aplicació de i'es-
mentada Llei del Parlament català. Així
va fer-se, havent estat presentat el re¬
curs corresponent, a la Superioritat, de¬
manant la seva suspensió.
Després de prendre altres acords de
caire administratiu de la Cambra, va
acordar, per últim, la junta, establir en
principi un servei gratuït de Reclama¬
cions judicials, referents a judicis de
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En els » de 50.000 » 50000 2.500 125 25 6'25
En elf » de 25.000 25.000 1.250 6250 12'50 3'125
En els » de 10.000 » \ 10.000 500 25 5 l'25
APROXIMACIONS
En les del primer premi 100.000 5.000 250 50 12 50
En les del segon 60.000 3 000 150 30 7'50
En les del tercer 37.0C0 1.850 92'50 1850 4'625
Als 99 números del centenar de cada un dels tres primers premis. 10.000 500 25 5 l'25
LA RIFA DE NADAL
Com ho creiem de gran utilitat per a nostres lectors, j« que no hi ha espanyol que deixi de somniar en el sorteig de Nadal,
publiquem, la taula de tots els premis de la Loteria, que es sortejarà demà dissabte i la
QUANTITAT EN PESSETES QUE CORRESPON A CADA PARTICIPACIÓ
REINTEGRE — El tenen els 3 499 números l'acabament dels quals sia igual a la del que obtingui el premi major.
Ilençaments per falta de pagament de
lloguers i de revisió de contrades d'ar-
rendamen'; reformant I millorant el vi¬
gent Seivei especial de llançaments es-
ablert l'any 1915 per l'Associació de
Finques Urbanes de Mataró, antecesso¬
ra d'aquesta Cambra Oficia! de ia Pro¬
pietat Urbana.
Quan sigui definitivament aprovada
la reglamentació d'aquest nou servei
gratuït de Reclamacions judicials de la
Cambra, a benefici exclusiu dels seus
col·legiats, s'anunciarà oportunament.
I per detalls, cal adreçar-se a la Secreta¬
ria de la mateixa, a les hores d'Oficina.
Aquest número ha estat sotmès




L'Esport Ciclista Mataroní el proper
diumenge celebrarà una excursió a
Montmany. La sortida serà a dos quarts
de set del matí, cap a Argentona, Gra¬
nollers, La Garriga i Montmany. Re¬
torn per La Garriga, Granollers, Font
dl Cera, Masnou i Mataró. Total: 75
quilòmetres. Com de costum, s'invita a
toia els aimants del ciclisme.
Cap de ruta: Gabriel Vtñals.
—Aquesta entitat, avui dia 21, a les 9
de la vetlla, celebrarà, reunió general
extraordinària per a tractar de l'ordre
del dia segúen':
I, Lectura acta acterfor; 2, confeccio¬
nar programa festes aniversari; 3, no¬
menar un secretari; 4, precs i pregun¬
tes.
Esport Ciclista Mataroní espera que
tols els socis faran acte de presència da¬
vant l'importància dels assumptee a
tractar.
NOTICIES
Per al dia de Nadal, a les onze del
matí, tindrà lloc una escollida audició
de sardanes enfront el Círcol Catòlic,
organiízida per i'Aneila d'or, grup sar¬
danístic, havent confeccionat un escollit
programa que executarà la cobla €Re-
filaires del Maresme».
—El caldo de Nadal necessita olla
nova.
Recordeu que La Cartuja de Sevilla
té tot el que necessiteu amb bateria de
cuina igual que amb pisa, cristall i cn-
berts per a taula.
Dimecres el jutjat municipal va efec-
tnar dues diligències de llançament per
falta de pagament en una casa del car¬
rer de Sant Benet i en una altra del Ca-
minet.
El senyor Genar Parull ha tingut la
gentilesa de fer-nos l'obsequi d'un bell
calendari de full bimensual editat per
«Hispano O ivetti, S. A.», Societat Es¬
panyola per a la fabricació de màqui¬
nes d'escriure, de la qual el senyor Pa-
rull n'és el representant a nostra ciutat.
Agraïts.
L'Agrupació Científico Excursionista
organitza una Missa del Gall en el veí
poble de Canyamàs. Un nodrit grup de
cantaires sota la direcció del mestre pia-
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. ^ PÊRN^ANDE^ BOA0O
,:r De rtiospital Miiitacde Barcelona; W
Ex-metge intern de l'HospItal Clínic de Madrid
GOLA - NAS - GRELLÉ^"^
''''CÒPsdiíiï: Diloui^
Carrer Femti Galarif 395 - Mataró
El Dr. Francesc de P. iBarbosa
ha íraslladaí et seii domicili al A
Carrer d'Amália, número 9
:^'jfTOres de visita Dimarts, dijous f dí's^slíBTe'^"^^^
de 5 a atarda?(pef#wiiTicS-o¿ dfetrtàtiM^
niita senyor Ctstells, caniirà la Missa.
Els que vulguin acompanyir-los, cal
que s'adrecin al seu estatge social (Cír:-
col Catòlic d'Obrers) per a iota mena
de detalls. El preu del viatge i ressopó
val 4 pies. tot comprès.
Aquest matí a les portes d'entrada
dels tallers de metal·lúrgia hi han estat
posats uns rètols advertint als obrers
que no podien entrar al treball si no
estaven disposats a observar l'horari
corresponent a la setmana legal de 48
hores.
A la quasi totalitat de tallers els
obrers han deixat d'entrar al treball.
Després d'uns anys de celebrar-se, a
la Basílica parroquial de Santa Maria,
la Missa del Oïtl a la mlija nit del dia
de Nadal, aquest any es retorna a l'an¬
tic costum de celebrar-se a les cinc del
matí. El poble cantarà la missa tCum
Jubilo», celebrant el Rnd. Sr. Arxiprest,
fent se, a l'ofertori, l'Adoració de l'In¬
fant jet ús.
Obtcnratorl Mctc«r«lôglc ëa
IsMlM Pics ic Mataré (Sta. Aaaua}
ObservaeiosiB del dia 21 desembre I3?4
■eres d'observaclói 8 matí - 4 tsrida
Altura llegldai TSS'—760'
Tcmperaturai 15'—13 5
AU. redufdai 758 7—758 6

















bilal iel eeh S - S
latel de Is ssari 1 — 1
Veh«ar?adsr J. Guardia
El Dr» J» Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i mala!
tie§ dels nciis^ ai seu nou Consul^»
torÍ9 Lepant) 49,1.*', 2.'"
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DirMcioni l·legraflea I Tcl·ienicat CATURQUIJO t Nagalxtias a la Baraaloaata- Baraaloxa
AQBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyolea, La Blabaí, Calella, Olrcaa, Maaraaa,
Mataró, Palamóa, Rees, Sani Felta de Onlxola, Sitgea, Torelló, Vfch 1 Vllastva
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUB COMPOSEN BN GRUP "URQUljO":




«Banco Urqallo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeate de BapaSa»
«Banco Minero Indaatrlal de Aatúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BneceUrqnljo de Qaipúzcoa-BIerrltz»
les qnals tenen bon nombre de Sccnraalc !

















Agències a dlveraes localltata espanyolea.
d'Bapanya I es lea més lapcrtaata dal «téi
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cirrtr da Franoeso Maoiá, 6 - Apariat, S - Taléfaa 8 i 305
g&cl qa« rMtants DapcndinolM dal Baao, aqaaata Agència raalUxa tota mant d'oparacloia da
Banca I Boraa, daaconipta da cnpoaa, obartnta da etèdita, ate., ato.
Boraa 4'olainat Da 0 ■ IS i 4a 11 ■ IT lioraa i—i DlaaaMaa 4a 9 ■ 1
pre, a les 8, FeliciJació Sabbalint p¡rles Congregacions Marianes I visita es¬
piritual a la Vergé: le Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.Cada dia, missa a les mitges hores*
de dos quarts de 7 a les 9; dàrànf té
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, exércicis de les 40 aveina.
ries I de les Jornades de la Verge Ma-
ria i Sant Josep dé Nízaret a Betlem,
novena de preparació per Nadal.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmeütana Confessions durant la ves¬
prada.
T U R R O N S
P. BARBOSA — Te'èfono 212
Jijona ... a pessetes 7, 6, 5, quilo
Crema


















Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 « Telèfon 209
Notes Religioses
Demà: Ssnts Z;nó, Dsmelri i Fluvià,
soldats, mrs. (Témpores. — Ordres. —
Dejuni i abs.).
QUARANTA HORES
Demà comerçiran a la Providència.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mlijt
hora, des de les 5*30 a les 9; i'úllima a
les 11. Ai matí, a les 6'30, trisagi; a les
sel, meditació; a les 9, missa convenlual
caniada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Sanlíisim; a les 7'45, novena a
Santa L úcla.
Demà: Abstinència i dejuni. Al ves-
Anuncis Oficials
Associació Mataronina
de Pares de Família
En compliment del precepte esiatufi-
ri que disposa la celebració de junta
Qeneral Ordinària de Socis, es convo¬
ca a tols els que tenen aquest caràcter
per al vinent diumenge, dia 23, a les 11
en punt del maíí, en el domicili social,
carrer de St. Francesc, n.° 25.
Mataró, 19 de desembre de 1934.—
La Junta de Govern.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alideSa?
Operacions de Borsa i Girs
I Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consaltes sobre valors.
fabrica de xocolates
i bombons Joan Rota
Oran assortiment en Turrons llegi'íims de Xixona de totes classes - Especialitat en Neules CÀCÀO-CREMÀ GILI
Cafès - Galetes - Confitures - Caramels Mataró
PALAU 42
TELEFON 412
Rebaixa de preus per final de temporada
dd IT al 30
jy^agateems^^ MODA == S. ARNAURiera, 11 Mataré
Senyoret: Visiti els nostres epeireidors
Sastreria L'ANCORA
Abrics i vestits confeccionats igual que a mida. ÀTARO
DIAia DE MATAIW 3
Infor
ñ




•30 tarda s - í l-
í^es darr|res hoirtó del can-
^lemnat Aáidreu Aranda Ortiz
■f
^Precaución#
A prÍD]ere$| hores d'anit pintdi, es
rebé a AndHória, ta noticia de qae el
Tribnnal Suprem, havia informal prop
de ia sentència de mort dictada pel Con¬
seil de Querrá sumaríssim, contra l'aira-
cador Andreu Aranda Ortiz, en ei sentit
de donar ta conformitat a dita sentèn¬
cia.
Immediatament es disposà que ei jut-
^e instructor de ia causa es traslladés a
ía pre«ó per a comunicar la sentència al
reu que no la coneixia per conducte
oficial.
Al mateix temps es donaren ordres
per a que es prenguessin tota clesse de
precaucions.
La policia disposà que pels voltants
de la presó i a dos cruïlles de toia eüa
mo s'hi acostés ningú.
Quantes persones anaven ais seus do¬
micilis aprop de la presó anaven acom¬
panyades per guàrdies d'assait que com¬
provaven si efectivament vivien en el
domicili indicat.
Durant nit i dia les precaucions se¬
guiren essent les mateixes.
La notificació de la sentència
A dos quarts de dofze arribà a la pre¬
só el jutge senyor Garcia Rebollo i des¬
prés de comunicar al Director ia notí¬
cia de ia pròxima execució i de que
s'ordenés en la forma que s'acostuma
en aquests casos, entrà el comandant
Garcia ReboÜo a la cei'Ia ocupada pel
reu Andreu Aranda Ort z.
Aquest estava dormint, se'l desperta
es vestí i oí amb ona traquil'litat pas¬
mosa la fatal sentència i ia notícia de
que anava a entrar en capella.
El condemnat entra en capella
Una vegada acabada la lectura,l'Aran¬
da firmà la sentència amb mà ferma
cense immutar-se i dirigint-se al jutge
•digué que eren coses de ia vida.
Se l'indicà que devia ésser traslladat
de cel'la i entrar en capells, protestant
de que se l'auxiliés religiosament.
Se'l féu noiar que entrar en capella
no volent els auxi is de ia reiíg'ó era
només que els efectes del canvi de
cei'Ia.
S hi conformà el reu i ii exposaren,
com sigui que lé la mà esquerra deslio-
rigada la manilla de dita munyeca li
apretava pel que tingueren que aflu-
j«r-li.
Immediatament entrà en ei departa¬
ment destinat a capella.
El reu entrà a ia cei'Ia destinada a ca¬
pella, i es quedaren com a guàrdies de
visla dos empleats de la presó i dos
guàrdies d'assalt que es canvien' cada
dues hores.
L'acompsnyà fins la cel'la el jutge i
el seu defensor que no el deixà un sol
instant.
Amb els qne tenia en la seva compa¬
nyia el r'U estigué canviant impressions
í contant acudits i anècdotes de la seva
vida al propi temps que tenia gran in¬
terès en que es coneixés que no era
l'autor dels atracaments que se l'impu¬
tí ven.
Demanà a mitja nit al cap de poc
d entrar a ia cei'Ia un ofè amb llet que
de moment donada aquella hora no se
li pogué servir.
Va beure cervesa amb abundància i
ira fumar normalment.
Durant la nit el reu no ha dormit ni
un sol instant i estigué parlant amb tots
eis que entraven i sortien i quan no
amb eis guardians.
A les nou del matí demanà una trulla
a la francesa i una mica de pernil que
11 fou servit a l'acte. Va heure com de
costum cervesa.
Els pr^^atius del butxi
liir ·%%5à5
.;sByi3|0t«ian prompte comj^ reberen *^"1*nobles (p?1'4ip%vació de.-ía sentència "
diapHjdiiiijhe %aslU^ a la presó,
cosa que efectiiarén ejs^agents de por¬
cia de ia brigada d'ihvestigajpid sóctal.
Una vegada a la'presó, l'executor de
U juslícia examinà els aparells que deu
servir-sse així com les fustes ^;«mb quec
s'acostuma à montar ei patíbul*
A les nou dei matí ia mare dei reu
acompanyada del matrimoni en la casi
del qua! s'hostatja, arribà a la presó 1
immediatament ií fou autori zada l'en¬
trada.
L'escena que es desenrotl'à fou molt
commovedora per part de la mare que
ni un moment deixà de plorar, però ei
fili en abraçar-la li digué que estés tran-
quil'ia. Són coses de la vida, mare—li-
digné—vaig voier ésser lliure i pago el
meu atreviment.
Li preguntà amb molta insistència pei
seu pare i pel seu germà i en en!erar-se
que ei paie arribaria abans de ia exe-
cnció, s'Impressionà quelcom, dient
que preferia no veure'l, però reaccio¬
nant digué, és home i es farà càrrec de
les circumstàncies.
Toi l'afany del rea fou calmar a ia
seva mare aconseguint-ho en part i ;ii
manifestà que després de mort es po-
d'a emportar l'abric que tenia doncs ja
no ei necessitaria al mateix temps que
dos queixals d'or que podria guardar
com a record.
L'abric digué que era ei causant de
ia seva desgràcia doncs si no s'hagués
després d'ell a ia sastreria amb les dues
pistoles i cinquanta càpsules que tenia
estaria en xqusií moment a qualsevol
cafè de ics Rambles esmorzant.
Tingué paraules d'afecte per a la se¬
va família ala qual ha recomenat que
no seguiss'n ei seu exemple de voler
separar-se dels seus i fins a dos quarts
d'or ze ha permanescut abraçat a ia se¬
va mare.
Li pregà abans de marxar qne pro-
I curés que ei seu pare no hi anés per a
- evitar-Ii aqueila impressió.
Quan la mare hagué sortit se li pre¬
guntà si volia algun notari per a fer tes¬
tament, contestant que no tenia res i per
tant no podia fsr-ne.
Nou-ajornament
en l'execució de la sentència
La mare del sentenciat a mort en sor¬
tir de la Model s'hi dirigit a l'Audito¬
ria. No ha pogut ésser rebuda per l'Au¬
ditor, per trobar-3e aquest a Terrassa
efectuant una visita d'inspecció a ia
presó.
No hi arribat encara el pare del con¬
demna-; per aquest motiu el compli¬
ment de ia sentència ha estat ajornada
altra vegada d'una hora a una hora i
i !
pegona les disposidions legals l'est#-
da 'dei condemnat a lúort en capella se¬
rà, se^ns disposi el jutge, de dues a
^dbruit Wes; per lanL Andreu Arandà
jàau1f#,d'èâsier executat el més tard a les
sis de ia tarda.
Ber i'auioritat militar i pel delegat de
l'Estat, senyor Carreres Pons, han estat
designats els testimonis que hsuran de
presenciír i'execució.
Detenció
Davant de la Presó Model ha estat
detingut un individu que malgrat les
indicacions dels guàrdies no ha volgut
retirar-se d'un balcó.
Troballa d'una bomba
A una finestra de l'església de Sant
Andreu ha estat trobada una bomba, de
12 centímetres de llargada, amb la met¬
xa apagada.
Ai cosiat de la bomba hi havia ia se¬
güent misiiva: €Fa set mesos vaig po¬
sar una bomba qüe no va explotar; avui
en poso una altra i encara en posaré
tantes com vulgui. Mori Gii Robles i
tot ei clero!—Signa: L'home invisible.»
El senyor Carreras
parla de l'ordre públic
El delfgii de l'Estat en rebre eis pe¬
riodistes els ha dit que estava molt sa¬
tisfet de la britianl intervenció del mi¬
nistre de Governació en el debat plan¬
tejat pei diputat senyor Solà de Ciñiza-
res sobre l'ordre públic de Barcelona.
jo estic d'acord amb ei ministre que
ei què cal combatre és la criminalitat
amb una orgínitzició eficaç i moderna
de ia policia. Seria una tàctica equivo¬
cada voler barrejar els problemes so¬
cials amb el que és solament un pro¬
blema de policia. Amb una actuació
enèrgica i justa em penso que prestaré
un gran servei a Barcelona, Catalunya,
Espanya i a la República.
5'15 tarda
A dos quarts de quatre
ha estat complerta la sentència
A dos quarts de quatre ha estat com¬
plerta ia sentèncis. A les tres i deu mi¬
nuts ei eenirncia: ha declarat novament
davant els judges m;Hiar8, declarant-se
autor de tots els atractments que se
l'imputaven. Seguidament, molt serè,
fumani un c'gar pur, s'ha dirigit pel seu
propi peu fins al pal. En ésser-li posa¬




La reforma del Tribunal Suprem
EI tema deis comentaris polí ics gi-
reti àl vòïiani del, projecte de reforma
del Tribunal ânprèm.
Ahir ei seny^òr ORÍ Rfdbíeff coufeiíen-
cià freqüentment attib ei presldeilF del
Consell, senyor Lerroux, 1 tmb el'mf-
nistre de J ustfcla. Sembla que la «Ceda»
manté la seva posició ferma refere#! ai
contingut del projecte redaciat pel se¬
nyor Aizpun, ministre de Justícia, que
com és sabut està afiliat a aquest partit.
En els Consells d'ahir es tractà d'al¬
gunes modificacions i sembla que ahcó
crea una complicació que s'espera que
fou resolta en ics diverses conferèndea
que cetebrà el senyor Lerroux amb el
senyor Gii Robles 1 demés que in erve-
nen en aquesta qüestió.
Sembla que en el Consell d'ahir a
Patau el President de la República exa¬
minà llargament dit projecte i va fer
nombroses obseivacions referents al
mateix.
L'aplicació del nou reglament
de la Cambra
Segons el nou reglament de la Cam¬
bra han dimilif de iiurs càrrecs de mem¬
bres de ia comissió permanent de la
Dipufació els senyors Martinez de Ve-
lasso i Aizpun. Aquests senyors han es¬
tat substimï j pels senyors Royo Vllla-
va i Salmon,
Visita d'inspecció
Ei ministre d'Obres Públiques els
propera dies 29 i 30 efectuarà una visita
d'inspecció ai panià de Blasco Ibánez i
a totes les obres hidràuliques del júcar.
5,15 tarda
Audiència presidencial
Aquest matí el President de ia Repú¬
blica ha rebut, entre altres, ia visita dels
senyors Samper, Giner de los Rics,
Meiquiadez Alvarez i una representació
d'antics alumnes de ia Universitat de
Oviedo.
El cap del Govern
i el ministro de Justicia
Ei senyor Lerroux ha conferenciat
amb ei minislre de jus'ícia, senyor Aiz¬
pun. L'enlrevisia ha eatat força extensa.
A ia sortida el senyor Aizpun s'ha
mostrat molt reservat. Ei senyor Ler¬
roux s'ha limitat a dir que havia rebot
la visita del nou comandant del cos de
Mossos d'Esquadra de Barcelona que
i'anat a complimentar.
Al ministeri de Governació
Ei ministre de Governació ha rebot
ia visita dels senyors Margarit i Martí¬
nez Hervàs. Aquest acompanyava una
comissió de minaires de Puertollano
que han parlat amb el ministre d'una
qüestió referent a unes fiilracions a la
mina que treballen pei seu compte.
Secció financiera
Cftitaaaiaa! da Bartileaadil dia i'th r
faclltiadai pa! aarradar da Caaiarf da
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Impremta Miaerva. — Mataró
Festes de Nadal LaGranjaFuyó
on hi trobaran LÀ MILLOR AVIRAM a preus econòmics, Gâl/s dîndîs. Capons, Pollastres. Oques, Ànecs, tot sà i ben criat
a la meva finca d'Argentona. - Conills de diferentes races per a cria. - OU5 DEL DIA, FRUITES, VERDURES
¿ja han provat la LLET d'aquesta casa? C^arrSr Sdflt loS^D nÚlTI 1
Sense dubte. ES LA MILLOR QUE ES VEN A MATARÓ. V-zOrrcr Utí 0001 JU&tp, OUIU. 1
DEMÀ INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIO I VENDA D'AVIRAM
4 DIARI DE MATARÓ
La Industrial Licorera us desitju Bones Festes de Nâdol i unpròsper Any Nou
Anissaís - Licors - Xarops - Vins - Xampanys ♦ Especialitat dc la casa: anís del ciervo i estomacal oanoy ♦ Màxima qualitat - Preus reduïts
Venda al detall: JOAN CASANOVAS Sant Josep, 34-MATARÓ
Un^staMmis
omblesbombetes Osmm*
Més llum relativament o determinat consum, o
Menys consum delectrkitot relativament a determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osram de doble rosco cnstol-litsoda fo més claror: per tont estalviarà
mes pessetes.
Tota bombeta Osram -0, ultro el seu consum exocte. porta morcada la seva llum.
Estalvií amb bombetes
è
¿Ja penseu amb els «Reis» dels voS'
tres filis?
¿Ja beu pensat el qae els convé?
¡Mireu que s'acosten!
El que ho tingnin el dia de demà és
I el que interessa. Una casa és per (oli
I la vida.
¿Però quina caat?
Visiteu a Ros — Morifserrat n.° 3, de
12 a 2 i de 7 a 8 >- Ros, us podrà do-
nar raó d'un extens assortiment de ca¬
ses que té en venda.




El més pràctic i econòmic
De jvenda








Venc cases següents a prea de OAN-
OA:
1 carrer Cooperativa; I Id. Oravina; 1
Id. Cburruca; 3 Id. Velazquez; 3 Id. Av.
República; 3 Id. Sant Cugat; I id. Sani
Antoni; 1 id. Qarcia Oliver; 2 Id. Jordi
Juan; 1 Id. Havana; 1 Id. F. Oalan; 1 id.
Sani Joaquim; 1 id. Roger de Flor; 2 id.
Ciminet; 4 id. Santiago Russinyol; 1
Id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; 1 id. Fiíça PI Margall; 1 id.
St. Isidor; 1 íd. St. Joan; 2 baixos a l'an*
gleia al «Poble Sec», clau en mà; 2 id.
St. Agusif; 1 id. Rambla; 4 id. Riera; 4
Id. Francesc Macià; 1 íd. Wifred, amb
un cobert al darrera t un solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt I baix Montser¬
rat; 1 dalt i baix amb quarto de bany a
Sia. Teresa, clau en mà; una casa al Ca¬
llao, clau en mà.
Vàries botigues comestibles I varis
xalets a Argentona i Caldeles; 3 sénlei
amb cases als voltants de Vilassar, dues
als voltants de Mataró, i d'altres més.
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Hi ha disponible a l'acte de 10.000 a
15.000 pies, en primera hipoteca.
Serietat i reserva en totes les opera-
dona.
Raó: Roa—c. Montaerrat, n.® 3—De
12 a 2 I de 7 a 8.
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